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C e sera  b ien tô t un g rand  jour pour les 
scolastiques de la Province d ’A ng le-
terre: ils s ’installeront, cet été, dans ce 
qui était jusque là le ’’N A T S O P A  
M em orial H om e” à 'W ellesborough, 
dans le Leicestershire. A lors que l’a d -
m inistration provinciale envisageait la 
construction d ’un nouveau scolasticat, 
l’occasion s ’est présen tée d ’acquérir une 
propriété, que l’on peut aisém ent et 
rap idem ent am énager non seulem ent 
pour les nécessités présentes, mais pour 
celles de l’avenir.
Les bâtim ents, en briques, su r un terrain  
de plus de 10 hectares, peuvent loger 
une cen taine de personnes. E n  plus des 
cham bres individuelles, du réfectoire, 
de la cuisine, etc. . . .  on y  trouve deux 
salles de billard, une vaste  salle des
fêtes avec scène et cabine pour pro-
jections, des garages, un pavillon pour 
les sports, un jard in  avec serres, des 
terrains de croquet, de golf et de ten -
ni), une infirm erie, une buanderie  et 
une chapelle séparée du reste. Les s truc-
tures sont en excellent état. L’établisse- 
m in t servait prim itivem ent de maison de 
repos pour vieillards et convalescents, 
r.a propriété est située dans le diocèse 
le  N ottingham , à environ 25 km de 
C oventry et 30 de Birmingham.
Q u an t à l ’ancien scolasticat de U pton 
H all, on envisage de le transform er en 
noviciat pour les clercs. O n attend  huit 
asp iran ts  pour septem bre prochain. A c-
tuellem ent, sept jeunes gens achèvent 
leur noviciat dans la Province d ’Irlande.
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